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ЦЕМЕНТНЫЕ САМОТВЕРДЕЮЩИЕ СМЕСИ  
Сообщение3.  Жидкие гипсо-глиноземистые ЦСС 
Л.А.Большаков, доцент, к.т.н. 
     Изменение прочности на сжатие ЦЖСС (ζСЖ.,МПа) с течением вре-
мени самозатвердевания (η,ч) характеризуется данными: 
η,ч     1   2    3    4    24 
ζСЖ.,МПа  0,05 0,15  0,28  0,32   0,90 
Состав смеси (мас.ч,%): кварцевый песок – 90; гипсо-глиноземистый 
цемент марки 400-10; ССБ плотностью 1,16 г/см3 – 10;  хлорное железо 
– 0,2. 
     Скорость отверждения ЦЖСС сильно зависит  от температуры. 
Изучение влияния процесса  приготовления ЦЖСС с одновременным 
подогревом электротоком осуществлялась в электросмесителе.  Де-
формационные свойства ЦЖСС оценивали с помощью конического 
пластометра СтройЦНИЛ. Совокупное влияние продолжительности  
перемешивания (ηn, мин) с одновременным воздействием переменного  
электрического тока напряжения 70В, температуры подогрева (tn, 
оС) и 
составляющих ЦЖСС (Ц-цемент, Б-барда и Ж-хлорное железо, масс. 
%)  на максимальную величину погружения конуса hm (см) и дополни-
тельно времени затвердевания (η3, мин) на величину пластической 
прочности Рm (г/см
2) описывается уравнениями: 
 
hm =6,00-0,68 ηn + 0,21 tn + 0,19Ц + 0,31Б + 32,17Ж; 
Рm = -247 + 95 ηn + 10 tn  + 21 η3 + 64Ц – 98Б + 40Ж 
     Коэффициент R и отношение |R|/ζR для первого уравнения 
0,8 и  17,3  для второго – 0,6 и 17,1. Пределы изменения незави-
симых факторов и их влияние на свойства ЦЖСС характеризу-
ется табл. 
Фактор         Хi±ζi   Δhm,см        ΔӨ,дин/см
2
      Хi±ζi           
Рm 
ηn, мин        4,4±2,1    -2,86  1532     3,9±1,9         361 
tn, 
оС        41,0±8,1             3,40  -1852   38,7±7,2         
142    Ц, %       10,0±1,1             0,42  -216     9,9±1,2         
154 
Б,%       12,0±1,5             0,93                -483         12,0±1,46      -286 
Ж,%       0,20±0,002        -1,29                  671         0,17±0,04        32 
 η3, мин              -                     -                       -            18,8±13,9        584 
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